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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kompetensi aparatur sipil 
negara,  perencanaan anggaran, dan  pengawasan intern  terhadap efektivitas 
pengelolaan keuangan  SKPK  di  Pemerintah  Kabupaten Aceh Utara baik  secara
bersama-sama maupun individu. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur sipil 
negara, perencanaan anggaran, dan pengawasan intern (baik secara simultan maupun 
parsial) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di SKPK di Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini merupakan hypothesis testing research dengan 
pengujian menggunakan regresi linier berganda dari data yang dikumpulkan melalui 
kuesioner. Populasi penelitian merupakan 63 Kepala SKPD yang ada di Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS  (Statistical 
Package for Social Science). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi  apparatus sipil negara, 
perencanaan,  dan  pengawasan intern, baik secara simultan maupun secara parsial 
berpengaruh terhadap  efektivitas  pengelolaan keuangan  SKPK  di  Pemerintah 
Kabupaten Aceh Utara
Kata Kunci   :  Kompetensi aparatur sipil negara,  perencanaan anggaran, 
pengawasan intern, dan efektivitas pengelolaan keuangan.
